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図 1　胸部単純CT検査．右大量胸水貯留． 図 3　胸水細胞診HHV8 陽性．
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う．Human herpes virus type 8 （HHV8）/Kaposi 

















抹標本の Giemsa 染色で大型の immunoblastic，



















small RNAs） in situ hybridization の発現をしばし
ば認め，EBV の共感染が多くみられる．一方で
EBV-LMP1（EBV関連膜蛋白）の発現は欠如する．












膿胸関連の EBV 陽性 HHV8 陰性例は慢性炎症
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